





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































る。その背景には大学版 PISA としての AHELO




































































































































































creation of new connection ことにある」と指
摘する（ジュディス・ハーマン『心的外傷と回
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The Public Society for the Learning and Discussion in 
the University
－ The Analysis of the Characteristics of Learning of 
the Present-day Students －
　The examination scholastic ability of the 
Japanese students is acquired by the energy 
of the competition. Because of that, it has big 
distortion. Knowledge is learned to answer 
the question of the entrance examination. 
Learning is forced by the competitive spirit, 
and learning becomes “the dislike work”. Both 
the purpose and will of learning become blank 
when the magnetic ﬁeld of the competition 
disappears. Such a student loses learning will 
in the university with no magnetic ﬁeld of the 
competition.
　There are big diﬀerences between “the 
examination scholastic ability” and the 
scholastic ability which should be realized. The 
scholastic ability which should be looked for in 
the university is the following thing.
① A student must establish a question and 
a subject by himself.
② A student must discover an answer for 
his (her) own question by the eﬀorts of 
the personal scientiﬁc search.
③ A student must participate in the 
discussion with his (her) own thought, and 
he (she) must do his duty to explain and 
answer to others.
④ University student’s learning and 
research should be materialized into the 
complete work (the graduation thesis, the 
graduation production, the assertion, the 
report).
　But, the student who has the experience 
of bullying and who is afraid of the self-
expression shrinks in exercising the freedom 
of the expression. The attitude which is afraid 
of the criticism to others can’t shoulder a 
discussion for the truth searching. The public 
cooperation to search for the truth and the 
justice through the discussion can’t be realized 
in the university campus with such diﬃculties. 
We must create the freedom of the expression 
and the discussion space of responsibility in 
the university to make university students 
grow up as a promoter of the truth search.
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